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Presjek Mabcncijcvc bazilike 
BAZILIKA 
Bazi_lika je tip reprezentativne javne zgrade nanijenjene, najčešće, potrebama sudova-
nJa _111 trg?vme. U ~radnji bazilika dosegla je rimska arhitektura vrhunske dosege u 
obliko~anJU profan1h prostora. Osnovni oblik rimska je bazilika preuzela od Grka: 
prototip takva prostora, vjerojatno, predstavljao je Kraljevski trijem (aToa {3aa<A.tKf]) 
na a~~n~kom _trg~. Rimski su graditelji poslije drugog punskog rata taj osnovni oblik 
~r:nljeli u ~lm l stvorili građevinu pravokutna oblika čiji je unutarnji prostor podi-
J:IJen redovn~a s~u_P~va u tri nejednaka __ dijela ~azvana ~rodovima (navis). Središnji 
J _bro~. pov1s~~ l Slrt od bočmh, a OSVIJetlJen Je redovima prozora iznad stupova. 
Na1stanJa ba~11ika sagrađena je na poticaj Katona Starijeg 184. pr.n.e. (tzv. Basi/ica 
Porc1al, a naJpoznatije su bazilike izgrađene na Forumu: Basi/ica Aemilia (sagrađena 
179. pr.n.e. p_o nalogu cenzora Marka Emilija Lepida) i Basi/ica Julia (započeo ju je 
Ce~ar a dovršiO 12. n.e. August kao peterobrodnu građevinu). u carskom se Rimu ba-
ZI_I_Ike pretvaraju u monumentalne građevine (Trajanova Basi/ica U/pia iz 113. n.e.) 
ČIJI 1e vr_hunac, ~es~mnjivo, raskošno uređena monumentalna bazilika započeta pod 
Maksenc11em kOJU Je 315. godine završio Konstantin. Površina te bazilike iznosi 
100_x65 m, ~ nj~zini ?ivovski ostaci zapanjuju i danas. Maksencijeva/Konstantinova 
baz1l1~a ~oSIJed.nJa_ Je 1n:'~la javn~ funkciju: bila je namijenjena sudstvu. u isto vrijeme 
pre~z1~a!u kršca_m baz1likaln1 t1p građevine za svoje bogoslužje, pa će ta vrsta zgrade 
nadzlvJetl pad R1mskog Carstva i raširiti se, u obliku kršćanskih crkava čitavom Za-
padnom Evropom. ' 
ANTIČKI FILOLOZI 
ll dio: M -Z 
M 
MARKELIN (MapKcA.A.ivod, 5/6 .st. Grčki 
gramatičar, autor najopsežnije Tukididove 
biografije nastale spajanjem razni h stari j i h 
izvora. Čini se da je M. identičan s komen-
tatorom djela O položaju Hermogena iz Tar-
sa. 
O Markelinov spis sastavljen iz bilježaka o 
Tukididu koje se odnose na njegov život i 
misli (MapKEA.A.ivov El< TWV d<; Gov~<<& ior]V 
axoA.iwv 1TEPL TOV {3iov avToV «ai Tii<: TOV 
A.o-yov i& €a<;) 
MARKOMAN (Marcomannus), 3. ili 4. st. 
Rimski retor germanskog porijekla. Autor 
komentara Ciceronovu djelu De inventione 
od kojeg su fragmenti sačuvani kod kasni j ih 
autora. 
O komentar Ciceronovu spisu De inventio-
ne 
MECIJE TARPA, Spurije (Spurius Mecius 
Tarpa), 1. st.pr.n.e. Rimski pisac, književni 
kritičar i voditelj Pompejeva kazališta. Spo-
minje ga Horacije. O njegovu kritičarskom 
radu ne znamo ništa. 
O nepoznato 
MEGAKLID (MqaKA.Eili1J<;), 4. st.pr.n.e. 
Grčki gramatičar porijeklom iz Atene. Autor 
objašnjenja uz Homerove epove koja se če­
sto citiraju u sholijama i leksikografskim dje-
lima. 
O objašnjenja uz Homerove epove; D Ho-
meru (!lEpi 'Oilripov) 
MENANDAR iz Laodikeje (Mevavlipo<;), 3. 
st. Gramatičar i retor, autor komentara uz 
djela Oemostena i Aristida, te dvaju djela iz 
teorije govorništva. . 
O O pohva/nom govorništvu (flEpi hTL· 
o ElKTlKWV) O Razmatranje Genetlijeva naučavanja o 
pohva/nom govorništvu (rcvc~A.iwv o wipE· 
a<<; E1TlOE<Kr<Kwv); komentari uz Demostena 
i Aristida 
MER ID (Moipt<; ), nepoznato vrijeme (2/3. 
st.?l. Grčki gramatičar, autor jednog rječni­
ka atičkog dijalekta u kojem su at ičke riječi 
objašnjene helenističkom koine. 
O Atički rječnik ('ATrtKtarr)<:) 
METODIJE (ME~oow<;), 5. st. Grčki grama-
tičar, autor etimološkog rječnika od kojeg 
su sačuvani samo izvaci slova A. 
O etimološki rječnik 
MINUCIJE Pakat v. IREN EJ 
MINUKIJAN (Stariji) (MtvovKwvO<;), 2. st. 
Grčki retor porijeklom iz Atene, pripadnik 
tzv. 2. sofistike. Autor izgubljene rasprave o 
retorici poznate iz polemike Hermogena iz 
Tarsa (kojeg je pobijao) i Porfirijeva komen-
tara. Pisao komentare uz Demostenove spi-
se i druge gramatičke i retoričke teme. 
O Retorička vještina (Tb:V1J P1JTOP<«ri), 
komentar uz Oemostena 
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O Vježbe (Opo'YV!LVda!lara), Različiti go-
vori (A6yot b u:i.popot) 
MINUKIJAN (Mlađi) (MtvovKtavO<;), 3. st. 
Grčki retor, praunuk M. Starijeg. Autor 
spisa O dokazima pisanog u peripatetičkoj 
tradicii i. 
O O dokazima (nepi hrtxe<PTJ!ldrwv) 
MOLON (M6Awv), 1. st.pr.n.e. Grčki retor 
(pravim imenom Apolonije), porijeklom iz 
Alabande u Kariji. Djelovao na Rodu. Pre-
davao i u Rimu za svojih diplomatskih mi-
sija (87. i 81. pr.n.e.) gdje ga je slušao Cice-
ron, koji ga je 78. pr.n.e. posjetio na Rodu. 
Ondje je M. vodio čuvenu retorsku školu u 
koju su dolazili i drugi ugledni Rimljani. 
Autor mnogobrojnih djela, govora, komen-
tara uz Homera, te filozofskih djela. 
O Protiv Židova (Kara '!ovba{wv), Pro-
tiv filozofa (Ka rd .ptA.oadpwv) 
O komentari uz Homera 
MUNATIJE (Movvdno~). 2. st. Grčki gra-
matičar porijeklom iz Trala. Autor komen-
tara Teokritovim pjesmama. Spominju ga 
s ho lije. 
O komentar uz Teokrita 
N 
NEOPTOLEM (Ne01TrOAello~). 3. st.pr.n.e. 
Grčki pjesnik i gramatičar iz Pariona u Bi-
tiniji. Autor više gramatičkih i knj iževnoteo-
rijskih spisa. Osobit je glas stekao leksiko-
grafskim djelom o Homerovim riječima što 
mu je donijelo nadimak Glosograf. Iz nje-
gove je poetike Horacije preuzeo neke svo-
je misli (npr. prodesse et delectare kao za-
datak pjesništva). 
O O tropima (nepi rp6rrwv), O pjesničkom 
umijeću (nepi 7TOtTJndj~). O epigramima 
(nepi E1Tt'YPall!ldrwv), O vrstama duhovito-
sti (nepi aareiallwv), O Homerovim rije-
čima (nepi 'YA.waawv 'O!l?jpov), O pje-
smama (nepi 1TOtTJ!ldrwv), Frigijski glaso-
vi (<t>pllytat .pwvat) 
NEOTEL (NeOT6\TJ~). 2/1. st.pr.n.e. Grčki 
gramatičar, Aristarhov učenik. Autor ko-
mentara uz 1/ijadu koji citira Didi m. 
O komentar uz 1/ijadu 
NIKANDAR iz Tijatire (NiKavbpo~). 3. st. 
pr.n.e. Grčki gramatičar i historičar, autor 
jednog atičkog glosarija i historije atičkih 
dema. 
O Izlaganje atičkog dijalekta ('E~TJ'YTJTtKd 
'ArrtKii<; btaA.eKTov), 0 demama (Oepi TWV 
brl!.!wv) 
NIKANOR iz Aleksandrije (NtKdvwp), 2. st. 
Grčki gramatičar, istraživao je razna pitanja 
vezana uz Homerove epove i uz probleme 
interpretacije. Od gramatičkih tema prouča­
vao je napose interpunkciju. 
O O interpunkciji kod Homera i o njezinu 
neslaganju s mišljenjem (nepi an-yll* r* 
1Tap' 'OilriPov Kai n]~ E~ avrw ll b ta.popci~ 
€v rl) b w.voiq.), Općenito o interpunkciji 
(O ep i OT<'Yil* rij~ m(}6Aov), O Aleksandriji 
(nepi 'AA.e~avbpeia~). Pismo Hadrijanu 
(Ilpo~ 'Abptavdv) 
O O interpunkciji kod Kalimaha (nepi 
ar<'Yil* rij~ 1rapa KaA.A.t!ldx4J), O komič­
nom (KW!lt;JbOv!leva), O luci (OEplvavard-
(}llov), O obliku <b val; (nepi rov <.bvaO, ko-
mentari uz 1/ijadu i Odiseju 
NIKANOR iz Kirene (NuaiJJwp), heleni-
stičke doba. Autor rasprave o značenj u geo-
grafskih i mitoloških imena. 
O O prenesenom značenju (Merovollaaiat) 
NIKOLAJ iz Mire (NtK6A.ao~). 5. st. Grčki 
retor i sofist, učitelj u Konstantinopolu. 
Autor raznih retoričkih priručnika. 
O Pripremne vježbe (Opo-yv!lvda!laTU) 
O Vježbe (MeA.hat), Govorni č ka vještina. 
(T EXVTJ PTJ'TOPtK1]) 
NIZ (Nisus), 1. st. Rimski gramatičar, au-
tor komentara uz Ovidijeve Faste, te izgub-
ljeni h studija o pravo p isu i tvorbi riječi. V e-
lije Longo polemizira s njim. 
O komentar uz Faste 
NONIJE Marcel (Nonius Marcellus), 4. st. 
Rimski gramatičar porijeklom iz sjeverne 
Afrike, autor šarolikog kompendija koji 
obuhvaća kako jezična istraživanja (u prvih 
trinaest odjeljaka) tako i tzv. f'ealija (u slije-
dećih sedam odjeljaka). U kompendiju N. 
citira 41 djelo starijih autora. 
O O sažetoj nauci (De compendiosa doctri-
na), Iz nauke o putovanju (A doctrinis de 
peregrinando) 
o 
OKTAVIJE Lampadion, Gaj (Gaius Octa-
vius Lampadio), 2. st.pr.n.e. Rimski grama-
tičar, prema Svetoniju podijelio Nevijevo 
djelo Bel/um Punicum u 7 knjiga. 
O nepoznato 
OR ('npo,), 5. st. Grčki gramatičar u Kon-
stantinopolu. Autor više izgubljenih djela 
gramatičkog sadržaja, te jedne zbirke sen-
tencija. 
o Popis vlastitih misli (nival; TWV eaVToii), 
Protiv Friniha (Kara <t>pvvixov), Rješenja 
Herodijanovih problema (Aooe<~ 1TpOTaa€wv 
rwv 'Hpwota~~oii), O naslonjenicama (Oep1 
hKA.mKwv), O dvosložnim stopama (nepl 
b <XP6vwv), Podsjetnik o Herodijanovu Pra-
vopisu ('Y1Tqill1Jila ni~ 'Qpt'}o-ypa.pla~ rov 
'Hpwbtavoii), Pravopis ('Op(}o'YPU<Pla), Či­
tanje imena naroda ("01rw~ rd €t'}vtKd 
A.eKrtiov), O mnogoznačnim riječima (Oep1 
1TOAV01J!LWTWII AE~ewv) 
ORBILIJE Pupil, Lucije (Lucius Orbilius 
Pupillus), 1. st.pr.n.e. Rimski gramatičar 
porijeklom iz Beneventa. Kao učitelj dolazi . 
63. pr.n.e. u Rim. Učenik mu je bio pjesnik 
Horacije. Autor pjesme o teškom životu 
učitelja (nesigurna n'!ziva) pune kritičkih 
opažanja o suvremenicima. 
O O boli (nep1 aA.')'eo~ ili nepi aA.'Y*) 
ORION ('r?.p{wv), 5. st. Grčki gramatičar 
iz Tebe (Egipat). Učiteljevao prvo u Alek-
sandriji (učenik mu je bio Proklo), a potom 
u Konstantinopolu i Cezareji. Sačuvali su 
se od njegovih brojnih djela fragmenti eti-
mološkog rječnika u kojem je O. obradio 
mnoštvo starijih izvora. Rado čitan u bi-
zantsko doba. 
O Zbirka značenja (l:vva'YW'YrJ ')'VW!LWv) 
O Zbirka a tičkih .riječi (A€~Ewv 'ArnKWV 
avva-yw')'1]), Pohvalni govor za cara Hadrija-
na CE'YKW!LWV 'Abptavoii rov Kaiaapo~) 
p 
PALAMED (OaA.all7ibTJ~). 2/3. st. Grčki 
gramatičar iz E leje. Autor rasprava o jeziku 
tragedije i komedije, te jednog imenika. 
Prema Sudi napisao je i komentar uz Pinda-
rove Ode. Jedan je od sugovornika u Atene-
jevoj Gozbi sofista. 
O Komičko izražavanje (KW!LtKrJ A.<!~t~). 
Tragičko izražavanje (Tpa')'tKI] A.e~t~). Ime-
nik ('Ovo)laroA.6yo~) 
O Podsjetnik za pjesnika Pindara ('Y1To)lv1J· 
Ila El~ nivbapov TOV 1T011)T1]v) 
PAMFIL iz Aleksandrije {OciwtA.o~). 1. st. 
Grčki gramatičar i leksikograf, autor opse-
žna glosarija (u 95 knjiga), u kojem su alfa-
betski popisane riječi i pojedina područja, 
te raznolikih gramatičkih, retoričkih i leksi-
kografskih djela. Neka djela koja poznajemo 
samo po naslovima možda i nisu njegova. 
O O izrazima i riječima (nep1 'YAwawv Kai 
ovolldrwv), O imenima bilja (nepi {3oravwv), 
Imena iz poljoprivrede (rEwp-ytKa), O nazi-
vima prirodnih pojava (0Ep1 .pvatKWv) 
O Komentar uz Nikandrove neobjašnjive 
pojmove (E[~ rd NtKdvbpov ČWE~7i'YTJTU), 
Takozvani barbarizmi (Td KaA.ov!leva '01Tt· 
Kd), Vještina prosuđivanja (Texvn KPLTLK1]), 
Ukrašena odjeća (riječi) (Aeq.lwv), Većina 
ostalih gramatičkih pojmova ('J\A.A.a 1TA.eia-
ra 'YPUJl!lanKa), Slike po osnovnom princi-
pu {Et KeVE' KaTd OTOtXeiov) (?), 0 slikarstVU 
i slavnim slikarima (Oep1 'YPU'I''"* Kal 
~w-ypdpwv €vbdl;wv) (?) 
PAPIRIJAN, Kvint (Quintus Papirianus), 5. 
st. Rim ski gramatičar, autor pravopisnog 
priručnika pisanog po uzoru na Velija Lon-
ga s primjerima iz Vergilija. Upotrebljavao 
ga je Kasiodor. 
O O pravopisu (De orthographia) 
PARMENISK (OaplleviaKo,), oko 100. pr. 
n.e. Grčki gramatičar porijeklom iz Alek-
sandrije. Učenik Aristarhov. Bavio se gra-
matičkim, književnopovijesnim,. te astro-
nomskim istraživanjima. Protivnik mu je bio 
Kratet iz Mala. 
O Protiv Krateta (Opa' KpdTTJra), fragmen-
ti nepoznati h djela 
PAUSANIJA (navaavla,), 2. st. Grčki lek-
sikograf, autor rječnika u kojem su riječi i 
tzv. realije tumačene atičkim dijalektom. 
o Zbornik atičkih riječi ('ATTtKWV ovo-
lldTWV avva-yw')'1]) 
PERl KOMODIAS (0Ep1 KW!lt;Jb{a,). Pro-
zno djelo nepoznata autora u obliku male 
monografije posvećene pitanjima grčke ko-
medije. Do nas je došlo kao dio sholija uz 
Aristofana. Možda je riječ o izvatku iz ne-
kog većeg književnopovijesnog teksta (neki 
upućuju na Proklovu Hrestomatijul. U djelu 
je izložen nastanak i razvitak komedije te 
izvršena periodizacija. Za svako razdoblje 
navodi se golem broj stvaralaca i djela (za 
staru komediju 42 autora, za srednju 57 au-
tora i 607 naslova djela, za novu 64 autora), 
što ovo djelo čini prvorazrednim izvorom 
za proučavanje antičke komedije. 
0 0 komediji (OEpt KW!lt;JOWS) 
PERl SHEMATON. Naziv triju anonimnih 
grčkih spisa iz nepoznatog vremena koji se 
svi bave retoričkim figurama,.. 
O O figurama (nepi axnllarwv) 
PLACID (Piacidusl, 5/6. st. Rimski grama-
tičar pod čijim se imenom sačuvao dvodjel-
ni glosarij sastavljen iz starijih predložaka. 
Prvi dio (do slova Pl sadržava jezična obja-
šnjenja starijih autora (Enija, Plauta, Teren-
cija, Varona, Salustija, Horacija i Vergilija), 
a drugi dio je cjelovit i sadržava objašnjenja 
tzv. realija preuzetih od raznih autora. 
O Riječi (Giossae) 
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PLATONIJE (lL\aTwvw<:), kasna antika, 
nepoznato doba. Autor sholija uz Aristo-
fanove komedije. Bavio se komparativni m 
istraživanjima stare i srednje komedije pro-
učavajući autore i tipične likove. Od njega 
potječe kritička ocjena triju komičkih pje-
snika, Aristotana, Eupolida i Kratina. 
O O razlikama komedija (ll e pi 6 ta'{!opli.c; 
KWJ.l't'Otwv). O razlikama karaktera (llcpi 
6 ta'{!opa<; xapaKTrjpwv), fragmenti komenta-
ra uz Aristofana 
PLOCIJE Gal, Lucije (Lucius Plotius Gal-
lus), 1. st.pr.n.e. Rimski retor, osnivač retor-
ske škole u kojoj je pokušao stvoriti specifi-
čan rimski retorički sistem koji neće biti sa-
mo kopija grčkih modela. Sačuvani su frag-
menti govora i jednog teorijskog djela. 
O O držanju (De gestu), fragmenti govora 
POL (nw;l.oc:), 4. st. pr.n.e. Grčki sofist po-
rijeklom iz Akraganta, Gorgijin učenik i 
pratilac. Autor retoričkog priručnika, te jed-
nog genealoškog djela i kataloga brodova. 
Spominju ga Platon i Aristotel. 
0 Vještina (TEXVTJ) 
O djela nepoznatog sadržaja 
POLI DE U KO, Julije (l uli us Po lydeuces ili 
Pollux), 2. st. Grčki leksikograf iz Naukrata 
(Egipat). Djelovao kao učitelj u Ateni. Pre-
ma Sudi, autor većeg broja djela koja su sva 
izgubljena. Sačuvan je rječnik atičkog dija-
lekta u 1 O knjiga. Riječi nisu poreda ne alfa-
betski m redom, već prema tematici. Obu-
hvaća tehničke i znanstvene termine. Nije 
sasvim sigurno da je djelo sačuvano u cjeli-
ni. 
O Imenik ('OvoJ.laOTtKĆV) 
POMPEJ (Pompeius), 5. st. Autor komen-
tara uz djelo Artes Elija Donata. Premda se 
ti komentari ne odlikuju naročitom kvali-
tetom, rado su bili čitani u srednjem vijeku. 
O Komentar uz djelo Artes Elija Donata 
(Commentum Artis Donati) 
POMPONIJE Marcel, Marko (Marcus Pom-
ponius Marcellus), 1. st. Rimski gramatičar 
poznat (prema Sveto n i j u) kao žestok kriti-
čar. 
O nepoznato 
POMPONIJE Porfirion (Pomponius Porphy-
rio), 3. st. Rimski gramatičar i filolog, autor 
komentara uz Horacija u kojem istražuje 
jezičku i poetičku stranu djela. 
O komentar uz Horacija 
PRISCIJAN (Priscianus), 5/6. st. Rimski 
gramatičar porijeklom iz Cezareje (Maure-
tanija). Kao učitelj djelovao u Konstantino-
polu održavajući žive veze sa Simahovim 
krugom. Najveći rimski gramatičar koji je 
u brojnim djelima proučio gotovo sve naj-
značajnije probleme latinskog jezika. Glavno 
mu je djelo Podučavanje gramatike u 18 
knjiga u kojem je analizirao, kritički obra-
dio i nan.ovo sistematizirao sve do njegova 
vremena skupljeno gramatičko znanje stari-
jih autora, koje obilato citira (pa je ujedno 
i prvorazredan izvor za poznavanje starije 
literature). Pojedini segmenti P. gramatičkog 
ustrojstva latinskog jezika sačuvali su se do 
danas, a sve do početaka modernih istraži-
vanja gotovo sve znanje o latinskom jezik u 
crpljene je iz P. djela. Autor je i nekih pje-
sničkih djela. 
O Podučavanje gramatike (/nstitutio de ar-
te grammatical, O oblicima ritma (De figu-
ris numerorum liber), O metrima Terencije-
vih komedija (De metris fabularum Terentii 
liber), Prethodne vježbe (Praeexercitamina), 
Podučavanje o imenici, zamjenici i glago/u 
(/nstitutio de namine et pronomine et ver-
bo), Razdioba dvanaest glavnih stihova 
Eneide (Partitiones duodecim versuum Ae-
neidos principalium), O naglascima (Liber 
de accentibus); pjesnička djela: Pohvala 
cara Anastazija (De /aude Anastasii impera-
turis), Opis zemlje (Periegesis; latinski prije-
vod djela Dionizija Periegeta) 
PROKLO (flpoK;\.o<:), 2. st. (?). Grčki gra-
matičar, autor zbirke izabranih odlomaka 
najrazličitijih literarnih vrsta, postupaka i 
modela. Sačuvana je djelomično kod Fa-
tija i u sholijama uz llijadu (Codex Venetus 
A). Zbirka je prvorazredan izvor za pozna-
vanje autora, književnih vrsta i poetskih po-
stupaka antičke književnosti. Kako se ovaj 
P. često miješa s istoimenim filozofom iz 
5. st., ostaju sporna i neka druga filološka 
djela koja se pripisuju i jednom i drugom, 
a neki ih posve odriču Proklu. 
O Sholije uz Hesiodov ep Djela i dani 
(l:x6;>..w ei<: njv 'Hato'liov "Ep"(a Kai 'HJ.d-
pat) (?) 
O Zbirka izabranih odlomaka (XpTJOTOJ.la-
1'1eia), Podsjetnik na sva Homerova djela 
('Y1TOJ.lvrJJ.lara el<: i:/;>..ov TOV 'bJ.lTJPOV) (?) 
O O bogovima u Homera (IIepi Twv 1rap' 
'OJ.lriP't' .?ewv) (?) 
PTOLEMEJ Epitet (flTOArJ.laio<; o 'E7Tt-
1'1ĆTTJ<:), 2. st. pr.n.e. (?). Grčki gramatičar, 
Helanikov učeni k. Protivnik Aristarha sa Sa-
motrake. Bavio se homerskim pitanjem, te 
Pindarovim pjesmama. 
O O ranjavanju u Homera (flepi TWV 1rap' 
'OJ.lrjpov 7TATJ"fW v), Podsjetnik (' Y1TDJ.lVT)J.la), 
O stvaranju stajaćih pjesama (u drami) 
{flepi aTanKrj<: 7TOtr/aew<:), komentar uz 
1/ijadu. 
PTOLEMEJ Pindarion {IITOAEJ.lato<: flwoa-
p{wv), 2. st. pr.n.e. Grčki gramatičar iz 
Aleksandrije, Aristarhov učenik. Pisao obja-
šnjenja uz Pindarove pjesme (odatle mu na-
dimak), te istraživao Homerove epove. Dje-
la su izgubljena. 
O Homerski uzori ('0J.1TJP<Ka iJ1ToliEi"fJ.laTa), 
O Homerovim likovima (flepi Tov '0J.1T)pt-
Kov xapaKTf/poc;), O izrazu (flepi ;>..El;ew<:), 
O Nikom Homerovu (flepi Tov 1rap 'OJ.lriP~ 
Oi/nlio<:), O Asteropeju spomenutom u Ho-
mera (flepi 'AaHpOJTaiov Tov 1rap' 'OJ.lriP<tJ 
J.lVTJJ.lOVEVOJ.lEvov), Protiv Neotalida {flptk 
N eo1'1a;\.{8TJV) 
PTOLEMEJ iz Askala (flTOAEJ.laio<:), 1. st. 
(?). Grčki gramatičar, pripadnik Aristarhove 
škole. Bavio se pitanjima Homerove proza-
dije, metri ke i akcentuacije. N ijedan se spis 
n ije sačuvao. 
O O Aristarhovim ispravcima u Odiseji 
(flepi Tr)<: €v 'Oovaaeiq. 'ApwTdpxov owp-
1'1<illewc;), O razlici riječi {fl Ep i li w..popOJ; 
;>..€~ewv), O sina/efi (flepi avva;\.ot..prj<;), 
Homerska prozodija (flpoawli ia '0J.l1JP<Kri), 
O grčkom izgovoru ili o pra~ilnom izgovara-
nju (flepi EAA1JVWJ.lOV n op1'1oeJTe{a<;), 0 me-
trima (flepi J.lhpwv), O Kratetovoj školi 
(flepi Trj<; KpaTT)Teiov alpe'aew<:) 
R 
REM IJE, Palemon, Kvint (Quintus Rem-
mi us Palaemon), 1. st. Rimski gramatičar, 
sin oslobođenice, kasnije učitelj u Rimu. 
Učenici su mu bili Perzije i Kvintilijan. Kao 
poštovala e Vergilija, uvodi nove rimske au-
tore u školsku lektiru. Preradio je gramatiku 
Dionizija Tračanina za učenike latinske gra-
matike i u mnogim je dijelovima postavio 
temelje rimske gramatičke tradicije. Djelo se 
sačuvalo samo u skromnim fragmentima. 
Sačuvana gramatika Ars Palaemonis nije 
autentična, kao ni neka druga djela. 
O Gramatičko umijeće (Ars) 
O Palemonova Gramatička vještina (Ars Pa-
laemonis) (?),traktati(?) 
RETORIKA ZA HERENIJA. Djelo anonim-
nog autora posvećeno nekom Gaju Hereniju. 
l zlaže u 4 knjige dijelove retorike ( 1. i 2. 
knjiga izlaže inven tio, 3. dispositio, pronun-
tiatio i memoria, a 4. elocutio), te vrste go-
vora i upute govornicima. Do 15. stoljeća 
smatralo se Ciceronovim djelom jer dotiče 
njegov spis De inventione, ali se, vjerojatno, 
radi o djelima nastalima iz istog predloška 
nepoznate provenijencije (latinske ili grčke). 
Vjerojatno doba nastanka je početak 1. st. 
pr.n.e. (preciznije između 86. i 82. pr.n.e.). 
Djelo je prva latinska studija o retorici koja 
je snažno utjecala kako na rimsku tako i na 
srednjovjekovnu retoričku tradiciju. 
O Retorika za Herenija (Rhetorica ad He-
rennium) 
RUF iz Perinta (Rufus), 2/3. st. Grčki go-
vornik, autor retoričkog priručnika čiji 
se kratak prikaz sačuvao. Više cijenjen kao 
praktičar. 
O Govornička umijeće (T€xvTJ PTJTOPLKrJ) 
RUFIN iz Antiohije (Rufinus), 5. st. Rimski 
gramatičar, bavio se metričkim istraživanji-
ma Terencijevih komedija i proze. Citira ga 
Priscijan. 
O Komentar uz Terencijeve metre (Com-
mentarium in metra Terentiana), O govor-
ničkoj kompoziciji i metrima (De composi-
tione et de metris oratorum) 
RUTI LIJE Lu po, Publije (Publius Rutilius 
Lupus), Augustova doba. Rimski retor, au-
tor retoričkog priručnika o G orgij inim st i l-
skim figurama u 4 knjige (sačuvane su dvi-
je). U izlaganju koristio se mnogobrojnim 
primjerima iz grčkih i rimskih pisaca. Djelo 
je poznavao i spominjao Kvintilijan, a spo-
minje se i u anonimnom djelu Carmen de 
figuris. Rukopisi sačuvane dvije knjige spo-
minju više različitih naslova. 
O Gorgijine stilske figure prevedene iz grč­
kog (Schemata dianoeas ex Graeco vorsa 
Gorgia) 
s 
SALUSTIJE (l:a;\.ovaTwc;), 4. st. (?). Grč­
ki gramatičar. Sastavljač sažetaka (tzv. 
vrro1'1€aetc:) uz Sofoklova Kralja Edipa i 
Antigonu; možda uredio izdanja spomenu-
tih djela. Obično se smatra istovetnim sa 
sastavljačem komentara uz Kalimahovu 
Hekalu i njegove Himne. 
O sažeci Sofoklova Kralja Edipa i Anti-
gonu; komentar uz Kalimahovu Hekalu i 
njegove Himne 
SANTRA (Santra), 1. st.pr.n.e. Rimski 
gramatičar, možda etrurskog podrijetla. 
Dva su njegova djela poznata po naslovu. 
O O starini riječi (De antiquitate verbo-





SELEUK HOMERIK p:;€A.EuKo~ o '0!lr}Pt-
K6c;), L st_ Grčki gramatičar, rodom iz 
Aleksandrije, djelovao i u Rimu_ Sastavljač 
komentara uz Homera, Hesioda, Solona, 
filoloških radova paremiografske, leksikolo-
ške i tekstološke prirode, te biografskih i 
teoloških spisa koji nam pobliže nisu pozna-
ti_ 
O komentari uz Hesioda i Homera; O razli-
ci u sinonimima (llEpl nj~ €v avvwvv!lot~ 
bWJf!opa~), O /alnim vjerovanjima (llEpi 
TWV l/J EVO w~ 1TE1TLOTEV!lEvWV), o poslovi-
cama Aleksandrijaca (OEpl TWV rrap 'AA.E-
~avbpEiiat rrapo!J.1t0.:v), O bogovima (llEPt 
đEwv), Komensr uz lirićare (Et~ Tov~ 
A.vptKov~ im4tv'r/!la), Komentar uz Solano-
ve zakone ('Yrr6!lVr}!la rrEpl Twv :!:oA.wvo~ 
d~wwv), Pitanja i odgovori uz Polibija 
(OpoTanKov rrpo~ noA.ViJwv), Pitanja i odgo-
vori uz Zenona (OporanKw rrpd~ Z,.Pwva), 
O životima (llEpl (3lwv), O pravilnom grč­
kom jeziku (llEpl eAA'rJVW!loii), Glose 
(rA.waaat). 
SERGIJE (Sergius), nepoznato vrijeme. 
Rimski gramatićar, poznat iskljućivo po to-
me što ga Codex Parisinus 7350 spominje 
kao komentatora Donatove Gramatike. 
Možda je posrijedi omaška umjesto: Servije. 
O Objašnjenje uz Donatovu 'Gramatiku' 
(Exp/anationes in artem Donati) 
SERGIJE ANAGNOST (:!:ep'"fw~ b 'Ava-
'"fVWoT'rJ~). nepoznato vrijeme. Grčki gra-
matićar, rodom iz Emese, sažimać priruč­
nika o imenskim kategorijama Herodijana 
iz Aleksandrije. 
O Izvadak iz imenskih pravila ('ErrtTo!lrl 
TWV OVO!laTLKWV Kavdvwv) 
SE RV IJE (Servi us Maurus; Servi us Ma-
rius; Servius Honoratus), 4. st. Rimski gra-
matićar. Još za života na glasu kao osobit 
poznavalac Vergilija. Sastavljač opsežna ko-
mentara uz Eneidu, Buka/ike i Georgike. 
Anonimno je očuvana i opsežnija verzija 
toga komentara, koja je proširena i poda-
dna iz Donata, te sadržava i dragocjena 
objašnjenja realija. S. je također komen-
tirao Donatovu Gramatiku bavio se 
metričkim pitanjima. 
O Izlaganje (Objašnjenje) 'Bukolika', 'Geor-
gika' i 'Eneide' (Expositio /Explanatio/ in 
Buco/icon et in librum /!ibros/ Georgicon 
atque Aeneadum), Objašnjenja uz Donatovu 
'Gramatiku' (Explanationes in artem Dona-
ti), O stotinu metara (De centum metris), 
O završnim slogovima (De finalibus), O Ho-
racijevim metrima (De metris Harati) 
SEVIJE NIKANOR· (Sevius /Saevius/ Ni-
canor), 1. st.pr.n.e. Rimski gramatićar. O 
njegovu stručnom djelu ne zna se ništa; iz 
njegove autobiografske satire poznata su, za-
hvaljujući Svetoniju, dva stiha. 
O nepoznato. 
SIMAH (:!:v!l!laxo~). 2/1. st.pr.n.e. Grčki 
gramatičar. Priređivač izdanja izabranih Ari-
stofanovih komedija i komentara uz njih, 
koji se u velikoj mjeri oslanja na Didi ma. 
O komentar uz izabrane Aristofanove ko-
medije. 
SINIJE KAPITON (Sinnius capitol, 1. st. 
Rimski retor. Sastavljač gramatičkih, re-
toričkih i antikvarnih spisa, možda i jed-
ne paremiološke rasprave. 
O Knjižica o slogovima (Libel/us de svila-
bis), Knjige o prizorima u kazalištu (Libri 
spectaculorum), Pisma (Epistu/ae) 
SKITIN (:!:Kuđwdc;), 4. st.pr.n.e. Grčki gra-
matičar i pjesnik. Prepjevao Herak l itovo 
učenje u trohejskim tetra metrima. 
O O prirodi (llEPt cpuJEw~). Povijest 
('Iaroplr}) 
SK RIBONIJE AF RODI Z IJE (Scribonius 
Aphrodisius), 1. st.n.e. Rimski gramatičar, 
oslobođeni k. Sastavljač polemičkog spisa 
protiv Verija Flaka. 
O O pravilnom pisanju (De orthographia) 
STABERIJE EROT (Staberius Eros), 1. st. 
pr.n.e. Rimski retor, učitelj Bruta i Kasija, 
bavio se, ćini se, izdanjima tekstova. Sastav-
ljač spisa o analogiji u jeziku. Stariji Plinije 
naziva ga .. osnivačem gramatike" (n.h. 35, 
199). 
O O razmjernosti (De proportione) 
STATILIJE MAKSIM (Statilius Maximus). 
2-3 st.n.e. Rimski gramatičar. Skupljao 
tzv. singularia (arra~ EiP'r/Jl.Eva i, uopće, 
idiolekatske izraze) u pojedinih autora. 
Poznat kao priređivač kritičkog izdanja 
nekih Ciceronovih govora. 
O O jedinstvenim izrazima koji se nalaze 
i kod Cicerona (De singularibus apud Ci-
ceronem quoque positis) 
STESIMBROT (:!:Tr}at)J.{3poro~). 5. st.pr.n.e. 
Grčki gramatičar, rodom s Tasa. Na glasu 
kao poznavalac Homera, S. je svojim komen-
tarima utemeljio alegorijsku interpretaciju 
Homerovih epova. U posebnoj raspravi ba-
vio se orfičkim legendama. Sastavio i spis 
o Temistoklu, Tukididu i Periklu. 
O komentar uz Homera; O Temistok/u, 
Tukididu i Periklu (llEPt 0E}J.taToKA.E6v~ 
Kai eov~<volbov Kal llEptKA.eav~),· O svetko-
vinama (llEpl TEAETWV} 
STILON PREKONIN, Lucije Elije (Lucius 
Aelius Stilo Praeconinus), 2/L st.pr.n.e. 
Rimski gramatičar, učitelj Varonov i Cice-
ronov. Kao izdavač Plautovih komedija od 
130 postojećih 25 proglasio autentičnima; 
komentirao Carmen Sa!iare i Zakone dva-
naest ploća; sastavio sintaktički priručnik. 
Ćovjek svestrana obrazovanja, po filozof-
skom uvjerenju stoičar, S. je začetnik rim-
ske filologije sensu stricto. 
O Tumačenje Sa/ijskih pjesama (Interpreta-
tio carminum Saliorum), Popis Plautovih 
komedija (Index comoediarum Plautina-
rum), Komentar o polaznim postavkama 
(Commentarius de proloquiis) 
SUDA (?j :!:oliba). Naziv alfabetski uređe­
n~g enciklopedijskog priručnika nastalog u 
Brzantu, najvjerojatnije u Konstantinopolu, 
u 10. st. U tom kompilacijskom djelu go-
lema opsega (oko 30000 članaka) Lgoleme 
neujednačenosti (dragocjeni podaci smje-
njuju se s nepouzdanima ili bizarnim) ko-
rištene su i mnoge informacije filološk~ na-
r~v~ (komentari, autorske monografije, rjeć­
nrcr, gramatički priručnici, zbirke poslovica 
i citata itd.). Naslov se priručnika danas naj-
češće tumači dvojako: kao Zbirka naziva 
alfabetnim redom (ili: iz različitih autora); 
u tom slučaju riječ je o akronimskoj tvorbi 
(:!:vvarwrr) ovo}J.aanK* VAT}~ b t' dA.cpa-
(3r/Tov /ili: bta<pĆJpwv dvbpwv/); ili kao 
vojnički terminus technicus (aoiiba <lat. 
sudis = ograda od kolja, palisada), s meta-
foričkim značenjem Obrana od neznanja 
ili sl. 
O Suda (:!:ovba) 
SU LP IC IJE APO LINAR, Gaj (Gaius Sul pici-
us Apollinaris}, 2. st.n.e. Rimski gramatičar 
rodom iz Kartage, djelovao u Rimu. Učitelj 
Aula Gelija. Bavio se osobito Vergilijem i 
semantičkim istraživanjima. Publicirao u 
epistolarnoj formi. Sastavljač kratkih stiho-
vanih sažetaka uz pojedina velika djela tra-
dicije (tzv. argumenta, periochae). Sačuvali 
su se takvi sažeci uz pojedina pjevanja Enei-
de (po 6 daktilskih heksametara) i Terenci-
jeve komedije (po 12 jampskih senara). 
O Sateci (Periochae), Sateci u šest stihova 
(Exasticha) 
O Rasprave o epistolarnom obliku (Ouae-
stiones epistolicae) 
SULPICIJE VIKTOR (Sulpicius Victor), 
1 4. st.n.e. Rimski retor. Sastavljač retorič­
kog priručnika koji u svojoj impostaciji sli-
jedi Zenona iz Atene. 
O Osnove govorništva (lnstitutiones orato-
riae) 
T 
TEETET (0EaLTr}TO~). 2.st. n.e. Grčki gra-
matičar, sastavljač izgubljena komentara uz 
Teokritove pjesme. 
O komentar uz Teokrita 
TELEF (Tr)A.Ecpo~). 2.st. n.e. Grčki grama-
tičar, zajedno s Hefestionom učitelj cara 
Lucija Vera; prema Galenu, umro gotovo 
kao stogodišnjak. Vrlo plodan autor. Sastav-
ljao filološke, biografske, gramatičke, leksi-
kološke i historijsko-antikvarne priručnike, 
među kojima se posebno istiću rječnik sino-
nima kurioznoga naslova (/Sredstvo za/ brz 
porod; očigledna naznaka njegove praktić­
nostil, atićka sintaksa i rječnik odjeće i 
potrepština. Ništa od svega toga nije sačuva­
no. 
O Što treba znati gramatićar (n6aa xPrl 
Eibevat TW 'YPU!l}J.an~<w), Poznavanje knji-
ga (Bt{3A.wK1) E}J.1TELpla), Sintaksa atićkoga 
govora (OEpl avvrdl;Ew~ A.6yov 'ArrtKoii), 
O tome kako jedini Homer od starih govori 
pravi/nim grčkim ('bn }J.WO~ 'bJl.r}PO~ Twv 
apxalwv EAAr}vltEL), Životopisi tragićkih i 
komičkih pjesnika (Blot TPU'"fLKwv Kai 
KW!lLKwv), Sredstvo za brz porod ('nKvTO. 
Kwv)' O govorničkim figurama kod Home-
ra (llEpt TWV rrap 'O!l!)py OXr}}J.aTWV 
P'r/TOPLKwv), O retorici kod Homera (Re-
torika kod Homera} (llEpl Tii<; Kađ' 'b}J.r}-
pov PT/TOpLI<* l 'Pr}TOPLK?j Kađ' "O)J.r}pov/}, 
O suglasnosti između Homera i Platona 
(llEpt T* 'Q)J.r)pov Kai 0;\aTWVO~ UV)J.cpW-
v{a~), O Odisejevu lutanju (llEpi rij~ 'Obva-
a€w~ rrA.dvr}~)' O upotrebi, odnosno o nazi-
vima odjevnih predmeta i ostalih potrepšti-
na (llEpi XPTiaew~ iiTOL OVO!ldTWV eađfrroc; 
Kai TWv aA.A.wv oi~ XPW}J.Eđa), o atenskim 
sudovima (O E pl TWV 'A đr)vr}at 8 tKaaTr}p[wv), 
O atenskim zakonima i običajima (llEPt 
TWV 'Ađr)vr}at v(f.twv Kai et'Jwv), Putopisni 
vodič kroz Pergam (llEPirl'YTia" llEp'"(ci}J.ov), 
O Augustovu hramu u Pergamu (llEpl Tov 
€v llEP'"fQp'!J :!:E(3aaulov), O pergamskim 
kraljevima (O E pi Tt:Jv llEp'"fci}J.ov {3aatA.€wv) 
"TERENCIJAN MAURO (Terentianus Mau-
rus), 2/3. st.n.e. Rimski gramatičar, podri-
jetlom iz sjeverne Afrike. Autor triju odje-
litih didaktičkih pjesama o fonetici, prozo-
diji i metrici, koje su u predaji spojene u 
jednu. Izvan najužih stručnih krugova dje-
lo je poznato po često citiranom stihu: (pro 
captu lectoris} habent sua fata libel/i: knji-
ge imaju svoju sudbinu (u skladu s čitaoče­
vim razumijevanjem) (v. 1286). 
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O De litteris, syllabis et metris (0 glasovi-
ma, slogovima i metrima) 
TER ENCIJE SKAURO, Kvint (Quintus Te-
rentius Scaurus), 2. st.n.e. Rimskigramatičar 
iz vremena Hadrijanova. Od njegova zama-
šnog djela sačuvani su samo neznatni frag-
menti, a u cjelini samo djelce O pravilnom 
pisanju, koje je važno po građi koju pruža 
za povijest latinskog jezika. 
O O pravilnom pisanju (De orthographia) 
O Gramatika (Ars grammatical, O Ceze/i-
jevim pogreškama (De Caesel/i erroribus), 
komentar uz Horacija 
TEODOR iz Bizantija (0€oowpo~). druga 
pol. 5. st.pr.n.e. Grčki retor, takmac Li-
sijin. Poznat po tome što je grubu tročlanu 
podjelu govora na uvod, pripovijedanje i 
zaključak dopunio uvodeći pojmove 1TPD-
5tr)-y1Jat~ (pretpripovijedanje), E1Tl1TlaTwat~ 
(dodatno potvrđivanje), E1TEUA.eyxo~ (do-
datno dokazivanje). Bavio se i problemima 
gradnje govornog perioda. 
O Retorika (T E)I:VTJ PTJToptK?j) (?) 
TEODOR iz Gadare (0E<lllwpo~). 1. st.pr. 
n.e. Grčki retor, djelovao na Rodu, gdje ga 
je neko vrijeme slušao kasniji car Tiberije; 
njegov je učenik bio i anonimni autor glaso-
vita poetičkog traktata O uzvišenom. Su-
parnik Apolodora iz Pergama. Fragmenti 
T. učenja poznati su prvenstveno posredo-
vanjem Kvintilijana i tzv. Seguierova ane-
nima (Anonymus Seguerianus). Čini se da 
je T. odlikovala određena fleksibilnost u 
shvaćanju retoričkih postulata (prednost 
djelatnog govorništva pred retoričkom teori-
jom; retorika je umijeće, a ne znanost itd.). 
O Retorika (T€xvTJ tlwoptK'tj), O deklama-
ciji na apstraktne teme (llEpi ()eaEw~). O 
govorničkoj sposobnosti (llEpi p'tjropo~ 
ovvai.tEw~). O predmetu istra/ivanja u rije-
čima (llEpi Twv i!v .pwvaf~ !;T)TOVJLEvWv), 
lJ sličnosti izraza i dokazu za to (llEpi 
5taA.eKTwv OJLotĆJrT)To~ Kai imoo El~Ew~). 
O "Šupljoj" Siriji (llEpi KoiA.TJ~ ~vpia~). 
O povijesti (llEpi iaTopla~). O driavi (llEpi 
1T0AtT€la~). 
TEODOSIJE iz Aleksandrije (0€05ooto~). 
4. st.n.e. Grčki gramatičar. Sastavljač pri-
ručnika o gramatičkoj fleksiji, u kojem 
su bila dana uvodna pravila o konjugaciji i 
deklinaciji; priručnik je posredovanjem 
Georgija Heroboska i Joana Haraksa nadži-
vio antiku i u srednjovjekovlju služio kao 
gramatički repetitorij u obliku pitanja 
odgovora. 
O Uvodna pravila o sklanjanju riječi (Ka-
VW€~ E i aa-yw-ytKoi 1T€PL KA.ioEW~ ov<'JLd-
TWV) 
TEON, Elije (0€wv Ai'?.. to~). 1/2. st.n.e. 
Grčki retcr, podrijetlom iz Aleksandrije. 
Autor djelomično očuvana priručnika o 
školskim retoričkim vježbama, najstarijega 
takva spisa koji posjedujemo. Djelo se odli-
kuje nediskriminiranim korištenjem peripa-
tetičkih i stoičkih izvora te nekim auto-
nomnim autorovim definicijama. U grčkoj 
tradiciji djelo je uskoro zamijenjeno dotje-
ranijim priručnicima Hermogena i Aftonija, 
dok o njegovoj utjecajnosti izvan grčkog 
kulturnog kruga govori očuvan armenski 
prijevod. Sva su ostala djela T. izgubljena. 
O O retoričkim predvjeibama (llEpi 1TPo-
"fVJLVaaJLdTwv) 
O Sintaktička pitanja (ZI?TrJJLaTa 1TEPi 
avvT~Ew~ ?..6-yov), Retorika (TExVTJ," llEpi 
TEXVWV PTJTOptKwv), Komentar uz Kseno-
fonta ('Y1TĆJLV1JJLa El~ ZEVO<PWvTa), Komen-
tar uz /sokrata ('Y1TDJLV1JJLa El~ "!aoKpaT1JV), 
Komentar uz Demostena ('Y1TĆJLV1JJLa Ei.~ 
!!.T)JLoa()€v1Jv), Govorničke deklamacije na 
konkretne teme ('P1JToptKai tJ1To()€oEt~) 
TEON iz Aleksandrije (0€wv), 1. st.n.e. 
Grčki gramatičar, učenik Didimov. Sastav-
ljač brojnih komentara uz klasična djela 
grčke književnosti i uz neke istaknute pje-
sničke tekstove helenističkog razdoblja; 
autor jednoga leksikona. Sve izgubljeno. 
O Komentar uz Odiseju ('Y1TDJLV1JJLa <k 
'015ooonav), Komentar uz Likofrona ('Y1Td-
JLV1JJLa <k Avt<ĆJppova), Komentar uz Teokri-
ta ('Y1TĆJLV1JJLa El~ 0EoKptTov), Komički 
izrazi (KwJLtt<ai A.€~Et~); komentar uz lli-
jadu, Pindara, Kalimaha, Nikandra; kritika 
teksta Sofoklovih tragedija. 
TIBERIJE (Tti5€pw~). 2/3 st.n.e. Grčki 
gramatičar. Sastavljač očuvana djelca o reto-
ričkim figurama, nekoliko neočuvanih knji-
ževnih i jezičnih interpretacija, te propedeu-
tičkih spisa iz retoričke teorije. 
O O Demostenovim figurama (llEpi l!.1JJLO· 
a()$ov~ OXTJJLdTwv) 
O O stilskim osobinama (ll<pi lo<wv 
?..6-yov); O pripremi (ll<pi 1TapaaKEVI]~). O 
preoblici (llEpi JLETa1Tot1]aEw~). O poretku 
i povezivanju u govoru (TIEpi ?..6-yov T~EW~ 
Kai avv()€aEw~). O podjeli govora (llEpi 
5tatpeaEw~ ?..6-yov), O mijeni političkoga go-
vora (llEpi JLETa!1DA.* A.6yov 1TOAtTtKov), O 
pohva/nim govorima (ll E pi A.6ywv E1TlO EtKTt· 
Kwv), O prethodnim govorima i uvodima 
(ll€pt 1TpoA.aA.tWV Kai 1TPOOtJLiwv), 0 obra-
z/o/enim zaključcima (llEpi E1TtXEtP1JJLd· 
Twv), O Demostenu i Ksenofontu (llEpi 
l!.1JJLOa()€vov~ Kai E<VO<PWVTO~). O Herodotu 
i Tukididu (ll E pi 'HpooĆJrov Kai 0ovKv5l15ov) 
T IMAH IDA (T tJLaxloa~) 2-1. st.pr.n.e. Grč­
ki gramatičar, rodom iz Linda na Rodu. Po-
znat prvenstveno kao autor tzv. Hramske 
kronike, zapisa na mramornoj steli lindskog 
svetišta Atenina, na kojoj su bili inventarizi-
rani zavjetni darovi božici. T. je također bio 
zapažen komentator brojnih važnih teksto-
va grčke književnosti, autor jednog leksiko-
na i jednog gastronomskog didaktičkog epa. 
O Rječnik (A<~tKw), Gozba (f!.Et1Tvov); ko-
mentari uz Aristofanove Žabe, Euripidovu 
Medeju, Menandrova Ulizicu, Eratost'lnova 
Herma 
TIM EJ (T iJLaw~). 4/3. st.pr.n.e. (?). Grčki 
leksikograf, sastavljač specijalističkog rječni­
ka uz Platonove spise, koji je dostupan samo 
u kasnoj. znatno izmijenjenoj verziji. 
O Rječnik Platonovih izraza (AE~tKCv TWV 
1Tapd nA.dTWVt AE~€WV) 
TIMOTEJ iz Gaze (TtJLOOw~). 5/6. st.n.e. 
Grčki gramatičar, autor - između ostaloga 
- jednog sintaktičkog priručnika i jednog 
djela o zoološkim kuriozitetima. Fragmenti 
poznati iz Konstantina Porfirogeneta. 
O Opća pravila (KavdvE~ t<a()oA.tKo{), O !i-
votinjama (ll Ep i !;t;Jwv) 
TIRANION·MLAĐI (Tvpavviwv o vEWT€-
po~). 1. st.pr.n.e. l 1. st.n.e. Grčki grama-
tičar, rodom Feničanin, pravim imenom 
Dioklo. Učenik Tiraniona Starijega, učitelj 
Strabonov, oslobođenik Ciceronove udovice 
Terencije. Autor više gramatičkih, metrič­
kih i književnokritičkih djela. Precizan 
popis njegovih radova teško je uspostaviti 
jer ga Suda, koji je glavni izvor, ne razliku-
je od Tiraniona Starijeg. 
O O rimskom govoru (ll<pi T* 'PwJLat· 1<* owA.eKTov), U čemu se mlađi pjesnici 
razlikuju od Homera ("O, n Olil.pwvoiJatv 
oi VEWTEPOt 1TOt1Jrai 1rpo~ "0JL1Jpov), Pra-
vilno pisanje ('Op()o-ypa.pia), Objašnjenje 
Tiranionove podjele ('E~rrrl?at~ Tov Tvpav-
viwvo~ JLEPWJLOV) 
TIRANION STARIJI (Tvpavviwv o rrpw-
t5vrepo~). ? - 26-.25. pr.n.e. Grčki grama-
tičar, učenik Dionizija Tračanina, pravim 
imenom Teofrast. Doveden u Rim kao ratni 
zarobljenik, stekao velik ugled kao filolog, 
prijateljevao s Atikom, Ciceronom i Geza-
rom, posjedovao veliku knjižnicu. Precizan 
popis njegovih djela teško je uspostaviti 
jer ga Suda, koji je glavni izvor, ne razlikuje 
od Tiraniona Mlađeg. 
O O dijelovima govora (nepi TWV JLEpwv 
Tov A.6yov), O Homerovoj prozodiji (ll<pi 
Tl]~ '0JL1JPtK* 1TpOO<.oJo in.~), O "krivom" 
metru [amfibrahu) (llEpi Tov aKoA.wv 
JLErPOV), 0 prozodiji (llEpt 1TPOOv,JOtwv), 
(?}, Kritičko izdanje Homera (!!.u)p()wat~ 
'0JL1Jptt<'tj) 
TIRON, Marko Tulije (Marcus Tullius Ti-
ro), 1. st.pr.n.e. Rimski gramatičar. Oslobo-
đenik, od g. 53, Ciceronov; njegov prisan pri-
jatelj i tajnik. Tvorac posebnog stenograf-
skog sistema (tzv. notae Tironianae), izda-
vač Ciceronovih pisama i pojedinih skupina 
govora, kao i posebnog djela o šaljivim izre-
kama Ciceronovim. Autor i dviju samostal-
nih gramatičkih rasprava o kojima svjedoči 
Aulo Gelije. Obje izgzbljene. · 
O O !ivotu Ciceronovu (De vita Ciceronis) 
(?), De iocis Ciceronis (0 Ciceronovim ša-
lama) (?), O upotrebi i pravilima latinskoga 
jezika (De usu atque ratione linguae La-
tinae) (?), Različita pitanja (Promiscuae 
quaestiones) (?) 
TISIJA (TEtaia~)" 5. st.pr.n.e. Grčki retor, 
rodom iz Sirakuze. Prema gotovo univerzal- 117 
nom. antičkom vjerovanju, zajedno sa svo-
jim sunarodnjakom i učiteljem Koraksom 
utemeljitelj retorike kao znanstvene discipli-
ne. Navodno učitelj lisi ·n i !sokratov. Po-
vod za znanstvenu elabo1aciju govorničkog 
umijeća bili su česti imovinsko-pravni spo-
rovi na Si ci lij i u drugoj polovici 5. st.pr.n.e. 
Od njegova učenja moguće je s pouzdanjem 
dokučiti troje: definiciju retorike kao "tvor-
ca uvjeravanja"; korištenje dokaza po vjero-
jatnosti u argumentaciji; sedmočlanu podje-
lu sudbenog govora (rrpooip.wv, 1TPOKaraa-
KEvrl, rrpoK.ardaraatc;, Kardraav;, d')'WV, 
1TapeK!1aat~, €1riA.o-yo~). 
O Retorika (Texv1J P1JToptK'tj) 
TRASIMAH (0paavJLaxo~). 5. st.pr.n.e. 
Grčki sofist i retor, rodom iz Halkedona na 
Bosporu. Djelovao u Ateni. Osim po teorij-
skom interesu za pitanja države i državne 
uprave i po praktičnom političkom angaž-
manu, T. je poznat kao autor retoričkog pri-
ručnika u kojem je naročito obrazlagao na-
čin provociranja slušaočevih afekata. Na 
grčku prozu utjecao svojim postavkama o 
ritmu rečenice i konstrukciji perioda. Dvoj-
beno je da li tri naslova koja Suda spominje 
uz njegov temeljini priručnik predstavljaju 
samostalne spise ili su samo njegovi osamo-
staljeni dijelovi. 
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O (Velika) retorika (/MeycL\7JI TEXV7J}, Do-
kazna uporišta govornikova ('A<POPJJ.ai 
prrroptKat), Nadmoćni dokazi ('Yrrep{3all.-
ll.ovu~). Šale (ITa{')'Vta} 
TR IF ON (T ptlpwv}, druga pol. 1. st.pr.n.e. 
Grčki gramatičar, rodom iz Aleksandrije, 
suvremenik Didimov. Bavio se različitim 
područjima jezikoslovlja: etimologijom, ak-
centologijom, ortografijom, dijalekatskim 
istraživanjima, leksikologijom, metrlkom. 
Sastavio niz posebnih traktata o pojedinim 
vrstama riječi. Gorljivo branio princip ana-
logije u jeziku. 
O O hakovima (Ilepi rrvwJJ.drwv), O pro-
mjenama u riječima (Ilepl rrat)wv rij~ 
ll.e~ew~). Gramatika (T€xv7J 'YPaJJ.JJ.aTtKri), 
O tropima (Ilepi rpćmwv), O metrima (ITepi 
uerpwv), 0 riječi w~ (Il ep/ TOV w~) 
O O imenicama (Ilepi ovoJJ.drwv}, O ana-
logiji u jednosložnim riječima (ITepi rij~ 
€v JJ.OVoavll.ll.d{3ot~ dvall.o')'la~). O kompara-
tivima (Ile pi ovoJJ.drwv OV)'KP trtKwv), O 
imenskim izvedenicama (ITepirrapwvt,JLwv}, 
O figurama (ili, vjerojatnije: O tvorenicama 
i netvorenim riječima) (Ilepi ax7JJJ.drwv), O 
nastavc:ima riječi (ITepi ovoJJ.drwv xapaKTTr 
poe;}, O analogiji u nominativu (ITepi rij~ 
€v evt)ela avall.o')'la~). o analogiji u kosim 
padežima (ITepi rij~ €v Kll.{aww dvall.o-yla~). 
O analogiji glagola baritona (ITepi P1JJJ.drwv 
dvall.o')'la~ {3apvrćvwv}, O enklitičnim glago-
lima, glagolima u infinitivu, imperativu, 
optativu i, ukratko, o svima (Ile pi P1JJJ.drwv 
E')'KII.tTtKWV Kat drrapeJJ.<Pdrwv KairrpoaraK-
TtKWV Kat €VKTtKWV Kal drr;l.w~ rrdvrwv), 0 
članovima (Ilepl lipt)pwv), O licima (ITepi 
rrpoawrrwv), O prijedlozima (Ilepi rrpot)/:-
aewv), O prilozima (Ilepi €rrtpp1JJJ.drwv}, 
O veznicima (Ile pi avvli EaJJ.WV}, O starin-
skom čitanju (ITepi bpxala~ lwa)'VWaew~). 
O atičkoj prozodiji (ITepi 'ArrtK* rrpoa<tJ· 
li la~). O pravilnom pisanju i o tome što 
se u njemu traži (ITepi opt)o')'pU\f'la~ Kat 
TWV avrn !"1JTOVJJ.EvWV}, o dijalektima kod 
Homera, Simonida, Pindara, A lk mana i dru-
gih lirskih pjesnika (ITepi rwv rraj!' 'OJJ.TiP4J 
li taAEKTWV Kat ~lJ.IWVlli'[l Kat Il UJo dp <tJ Kat 
'A/I.KJJ.Wt Kal roi~ čiAII.ot~ ll.vptKoi~). O dija-
lektu Helena, Argivaca, Himerana, Reginja-
na, Dorana i Sirakužana (Ilepi rij~ 'EII.II.1Pwv 
li tall.eKrov Kai 'Ap')'elwv Kal 'IJJ.epalwv 
Kai 'P7J')'WWV Kai f!.wpt€wv Kai ~vpaKoval­
wv), O pleonazmu u eo/skom dijalektu 
(ITepirrll.eovaaJJ.OV rov €v rfi A'wll.l!it lita· 
ll.eKrw}, O pravilnom grčkom jeziku (ITepi 
'E/1./I.;vtaJJ.ov), O nazivima (ITeplovoJJ.aatwv), 
Biljke (cf>vrtKa}, O životinjama (ITepi fywv) 
TRO IL (T pwl/l.o~). 4/5. st.n.e. Grčki so-
fist, prijatelj Sinesijev, rodom iz Side u Pam-
filiji. Suda od njegovih djela spomm1e go-
vore i sedam knjiga pisama. Sačuvan je sa-
mo Uvod u retoriku, namijenjen da bude 
priručni k uz Hermogen ove spise. U nj ein u 
se dotiču tradicionalna pitanja povijesti i 
teorije retorike. 
O Uvod u retoriku (Ilpoll.q4,teva T* 
P1JTOPtKii~) 
u 
ULPIJAN (Oull.mavdc;), ? - oko 330. n.e. 
Grčki sofist, rodom iz Askalona, djelovao 
prvo u Emesi, potom u Antiohiji. Učitelj 
Libanijev. Ništa od njegova djela nije saču­
vano. 
O Retoričke predvježbe (ITpO)'VJJ.VcWJJ.ara), 
Retorika (T €xv7J p7JTOPtKf/) 
v 
VALERIJE PROB, Marko (Marcus Valerius 
Probus), druga pol. 1. st.n.e. Rimski filo-
log, rodom iz Berita (Bejruta), prvobitno 
profesionalni vojnik, a potom utjecajni pri-
vatni učitelj u Rimu. lako je publicirao 
razmjerno malo i o razmjerno skromnim fi-
lološkim problemima, još za života stekao 
je golem ugled, koji je u arhaističkom 2. st. 
n.e. još više porastao. O posebnom štovanju 
za nj u kasnoj antici i ranom srednjovjekov-
lju svjedoče brojna ~evo errl)'pa\f'a. Njegova 
je temeljna zasluga više u pokretanju mijene 
književnoga ukusa nego u nekoj autonom-
noj tekstološkoj, ili šire, filološkoj doktrini. 
Naslijedivši iz visokog učilišta u svojem gra-
du interes za republikanske autore koji je u 
metropoli bio gotovo zamro, P. je izdanjem 
ključnih književnih tekstova starijega latini-
teta (Terencije, Lukrecije, vjerojatno Plaut 
i Salustije) i klasika rana Augustova vreme-
na (Horacije, Vergilije) bitno pridonio for-
miranju književnih afiniteta na smjeni 1. i 
2. st.n.e. 
O De notis iuris (0 pravnim kraticama) 
O Komentar o tajnom značenju slova u 
pismima Gaja Cezara (Commentarius de 
acculta litterarum significatione in epistu-
larum C. Caesaris scriptura), Pismo Marcelu 
{Epistula ad Marcel/um), O neravnomjerno-
sti običaja (De inaequalitate consuetudinis), 
O vezi vremena (De temporum canexione), 
O grčkom geni ti vu (De genetivo Graeco). 
VALERIJE SO RAN, Kvint (Quintus Valerius 
Soranus), oko 130. pr.n.e. - 82. pr.n.e. 
Rimski govornik i antikvar, prijatelj Varena 
i Cicerona, stekao nadimak po svojem rod-
nom lacijskom gradiću Sori. Sastavio didak-
tičke pjesme o problemima jezikoslovlja i o 
vjerskim starinama, kao i grčki naslovljeno 
djelo o ženskim zaštitnim božanstvima. 
O Nadzirateljice ('Errorrrloec;); didaktička 
pjesma o jeziku; didaktička pjesma o vjer-
skim starinama 
V ARON, Marko Terencije (Marcus Terentius 
Varro /Reatinus/), 116. pr.n.e. - 27. pr. 
n.e. Rimski polihistor. Bavio se, između 
ostaloga, jezikoslovnim i književnoznanstve-
nim problemima. Od njegova temeljnog 
djela o latinskom jeziku sačuvana je jedna 
petina (knj. 5-10). Osvještavajući, kao ni-
tko prije njega u rimskoj znanosti o jeziku, 
opreku između jezične prakse i sistematič­
nog jezičnog opisa (natura, consuetudo: 
ratio), Varan se u aktualnoj raspravi između 
tzv . .,anomalista" i .,analogista" deklarirao 
kao umjereni analogist. V. poznavanje po-
vijesti latinskog jezika i rimske knj iževnost i 
vjerojatno je u antici ostalo nenadmašena. 
Kao književni kritičar i povjesničar, V. je 
očitovao svestranost interesa književnog 
znanstvenika školovana na helenističkim 
izvorima, ali nije pokazao, koliko to po oču­
vanim fragmentima možemo prosuditi, ni-
kakvu ozbiljniju doktrinarnu samostalnost. 
O O latinskom jeziku (De lingua Latina) 
O O /pravom/ latinskom jeziku (De ser-
mone Latino), O sličnosti riječi (De simili-
tudine verborum), O govornoj koristi (De 
utilitate sermonis), O podrijetlu latinskoga 
jezika (De origine linguae Latinae), O pje-
snicima (De poetis), O pjesničkim tekstovi-
ma (De poematis), O vrstama stila (Ilepi 
xapaKTr)pwv}, O osobinama pisaca (De 
proprietate scriptorum), O opisima (De 
descriptionibus), O kazališnim počecima 
(De scaenicis originibus), O kazališnim 
izvedbama (De actionibus scaenicis), O ka-
zališnim dokumentima (De actis scaenici~) 
(?), Rasprave o P/autu (Quaestiones P/auti-
nae), O P/autovim komedijama (De comoe-
diis P/autinis), O sastavljanju satira (De 
compositione saturarum), O čitanjima (De 
lectipnibus), O starini pisma (De antiquita-
te litterarum), O knjižnicama (De biblio-
thecis) 
VELIJE LONGO (Velius Longus), 2. st.n.e. 
Rimski gramatičar iz vremena Hadrijanova. 
Od njega je sačuvan tekstološki priručnik 
O pravilnom pisanju, sastavljen po uzoru 
na Verija Flaka. Jedno njegovo djelo, kojeg 
nam je naslov poznat preko Gelija, očigled­
no se zalagala za poštovanje izvornoga 
zapisa starih tekstova. 
O O pravilnom pisanju (De orthographia) 
O O korištenju staroga čitanja (De usu 
antiquae lectionis); rasprava o tvorbi riječi; 
komentar uz Vergilija 
VERGINIJE FLAV (Verginius Flavus), 1. 
st.n.e. Rimski retor, učitelj Perzijev. Prema 
višekratnom svjedočanstvu Kvintilijanovu, 
sastavljač visoko cijenjena retoričkog udžbe-
nika. Svetonije je sastavio njegov životopis 
koji se, međutim, nije očuvao. 
O Retorika (De arte rhetorica) 
VER IJE FLAK (Marcus Verr i us Flaccus), 1. 
st.pr.n.e. l 1. st.n.e. Rimski gramatičar, 
jedan od najutjecajnijih rimskih filologa 
ranoga carstva. Od njegovih raznorodnih ra-
dova najveći je utjecaj imao rječnik rijetkih 
riječi, koje su bile popraćene etimološkim 
i antikvarnim tumačenjem: posredovanjem 
Festa i Pavla Đakona taj je priručnik nadži-
vio antiku i ostavio traga i u uznapredova-
lom srednjovjekovlju. Iz perspektive interne 
rimske filološke tradicije, V. dug je zacijelo 
najveći prema Varenu: poput njega, i V. je 
umjereni analogist, i on se bavi ,.spomena 
vrijednim starinama" i tako, u antičkim 
relacijama, na praktičnom planu zastupa 
tezu o filologiji kao historiografskoj disci-
plini par excellence. 
O O značenju riječi (De verborum signifi-
catu) 
O Fasti (Fasti), Knjif ' spomena vrijednih 
stvari (Libri rerum memoria dignarum), 
Saturn (Saturnus), Epistu/ae (Pisma), Knji-
ge o pravilnom pisanju (De orthographia 
libri), Knjige o tamnim mjestima u Kato-
na (De obscuris Catonis libri), Knjige o 
etruščanskim zanimljivostima (Etruscarum 
rerum libri) 
VETIJE AGORIJE PRETEKSTAT (Vettius 
Agorius Praetextatus), 4. st.n.e. Rimski 
državnik, vodeća ličnost poganske sen_atske 
aristokracije sredinom 4. st.n.e. prijatelj 
Simahov. Od njegove filološke aktivnosti, 
koja je zacijelo morala biti plodnija (kriti-
ka i izdanja tekstova), poznat je samo pri-
jevod Aristotelove Analitike. 
O nepoznato 
VETIJE FILOKOM (Vettius Philocomus), 
2. st.pr.n.e. Rimski gramatičar. Prijatelj, 
tumač i popularizator Lucilijev. O njegovoj 





VIKTORIN, Maksim (Maximus /Maximi-
nus, Maximianus/ Victorinus), nepoznato 
vrijeme. Rimski gramatičar, sastavljač me-
tričkog udžbenika koji je sačuvan u većem 
broju srednjovjekovnih rukopisa. 
O Osnova metrike (De ratione metrorum) 
VOLKACIJE SEDIGIT (Volcacius Sedigi-
tus), 2. st.pr.n.e. Rimski gramatičar i knji-
ževni povjesničar; nadimak (,.Šestoprsti"), 
po svemu sudeći, stekao po osobnoj fizičkoj 
anomaliji. U svojoj didaktičkoj pjesmi o 
rimskoj komediji predložio kanon 10 autora 
palijate, baveći se nuzgredno pitanjima 
pjesničke biografije, autentičnosti tekstova i 
vrednovanja. Prihvatio kao konačni kriterij 
izvođenost pojedinog autora na sceni ( 1. Ce-
cilije, 2. Plaut, 3. Nevije, 4. Licinije lm-
breks, 5. Atilije, 6. Terencije, 7. Turpilije, 
8. Trabeja, 9. Luscije Lanuvin, 10. Enije). 
O O pjesnicima (De poetis) 
O Popis Plautovih komedija (Index Plauti-
nus) (?), Kanon pjesnika palija te (?) 
z 
ZENOBIJE (ZTJvc\3w~;), nepoznato vrijeme. 
Grčki gramatičar, sastavio komentar uz 
Rječnik Apolonija Diskola. Očuvani neznat-
ni fragmenti 
O komentar uz Apolonija Diskola 
ZENOBIJE (Z7Jvc\3to<;}, 2. st.n.e. Grčki re-
tor i gramatičar. Poznat svojedobno kao 
kompetentan poznavalac latinskoga i pre-
vodilac Salustija na grčki, Z. je za potom-
stvo ostao poznat kao sažimač paremio-
loških zbirki Didima Lukila iz Taro. na 
Kreti. 
O Sažetak Didimovih i Taraninovih poslo-
vica ("Errtro}.l1] rwv rrapot}.ltwv l:J.tollp.ov Kat 
Tappaiov) 
ZENODOR (ZTJVĆJii wp o<;), nepoznato vrije-
me. Grčki gramatičar, tumač Homerov u 
duhu rasprostranjenih stilskih monografija. 
O O Homerovoj stilskoj posebnosti (llep( 
rij<; 'Oilijpov avv1)1'}eia<;) 
ZENODOT iz Aleksandrije (ZTJvĆJiioro<; o 
'A?-.€~avopnk), 2-1. st.n.e. (?).Grčki gra-
matičar. Prema Sudi, tumač Homera, He-
sioda i Platonove teologije. Poznat je kao 
autor mitoloških i historiografskih djela. 
Očuvani samo neznatni fragmenti. 
O Rješenja Homerovih problema (Aooet<; 
'0111JPtKwv Čl1rOP1J11drwv), Protiv Platona, o 
bogovima (Opa<; 0?-.drwva rrepi l'}ewv), 
Komentar uz Hesiodovu 'Teogoniju' (E i<; 
r7]v 'HatĆJiiov Elwyoviav), Izvaci ("Errt· 
ro}.lat), Historiografski komentari ('IaroptKa 
V1TO}.Iv1)}.1am) 
ZENODOT iz Efeza (ZTJvĆJiioro<; o 'E<P€aw<;), 
4/3. st.pr.n.e. Grčki gramatičar, učenik 
Filetin, prvi predstojnik aleksandrijske knji-
žnice, jedan od najslavnijih helenističkih 
filologa. Priredio kritička izdanja Homera, 
Hesioda, Anakreonta, Pindara. Njegova izda-
nja (grč. 8 wp>'}wa€t<;, dos l. ,.ispravne uspo-
stave") začeci su evropske tekstologije 
sensu stricto. Jedini kritički znak koji je 
Z. koristio bio je tzv. o(3EAD<; (..ražanj": -), 
kojim je na lijevom rubu bilježio neautenti-
čan ili loše tradiran stih. Sam nije pisao 
nikakvih komentara. Njegov je rad osnova 
razrađenih, vrhunskih filoloških koncepata 
Aristarha Samotračanina i Aristof<>na iz 
Bizantija. 
O O Homerovu pjesništvu (Ocpi rij<; 'Oilri-
pov rrorrioew<;), Homerovi izrazi (r?-.waaat 
'011TJPtKat), Dijalekatske riječi ("E >'}vuw( 
?-.€~Et<;); Računanje dana Ilijade 
ZENOOOT iz Mala (ZTJvĆJiioro<; b Ma?-.?-.w-
rTJ<;). 2. st.pr.n.e. Grčki gramatičar, uč<Jnik 
Kratetov. Polemizirao s Aristarhom Samo-
tračaninom u vezi s njegovim izdanjem Ho-
mera. U posebnoj kraćoj raspravi nesigurna 
naslova identificirao Homerova Peeona s 
Apolo nom. 
O O mjestima iz Pjesnika koje Aristarh ni-
je prihvatio (Opa<; rei V1T 'Aptardpxov a>'}Ero-
V/lEVa roV1TOt1)rov),Peeonija (OatT)ovia) (?) 
ZENON iz Atene (Zrivwv), 2. st.n.e. Grčki 
retor, sastavljač udžbenika o retorici u ko-
jem je naročita pažnja bila posvećena uče­
nju o statusu parnice. Taj izgubljeni udžbe-
nik poznat je posredno po preradi Sulpici-
ja Viktora. 
O retorički udžbenik 
ZENON iz Kitija (Mlađi) (Zr)vwv o Km-
EU<;), 2. st.n.e. Grčki retor i gramatičar, 
često zamjenjivan sa svojim daleko starijim 
i slavnijim imenjakom i sugrađaninom, fi-
lozofom. Bavio se komentiranjem proznih 
autora i retoričkom teorijom. 
O O statusima (ncp1 ardacwv), O figurama 
(IIEpt ax1J11drwv), Komentar uz Ksenofon-
ta ('YrrĆJ}.Iv1)11a ck ZevO<Pwvra), Komentar 
uz Lisiju ('Ym'f.LVTJ/la ct<; Avaiav), Kamen-
tar uz Demostena ('YTro}.IV1Jila eL<; l:J.TJ/10· 
a>'}<ivTJv), O obraz/oženim zaključcima (lle1>t 
E1TLXUP1)!1drwv) 
ZONEJ (Zwvaio<;), 2/3. st.n.e. (?). Grčki 
sofist, spominjan kao autor ljubavnih pisa-
ma i rasprave o loptanju. Anonimni spis o 
retoričkim figurama koji se u nekim ruko-
pisima navodi kao njegov sigurno ne po-
tječe od njega 
O O figurama (Oepi ax1J11arwv) (?) 
ZOSIM iz Gaze ili Askalona (Zwat}.lo<; 
ra)aio<; ii 'AaKa?-.wvirTJ<;), 5. st.n.e. Grčki 
sofist. l z konfuzna navoda S udina teško se 
može razlučiti da li je riječ o jednoj osobi 
nesigurna domicila ili o dvjema osobama. 
Među njegovim radovima spominju se spe-
cijalistički retorički rječnik, Demostenov i 
!sokratov životopis, komentari uz Demoste-
na, Lisiju i Elija Aristida. 
O Alfabetski retorički rječnik (A€~t<; PTJ· 
roptK1] Karci arotxciov), Komentar uz De-
mostena ('Yrrd,.lv1)11a ei<; rov l:J.TJ/10a>'}€vTJv), 
Komentar uz Lisiju ('Ymi}.IVTJ/la ct<; rov 
Avaiav); životopisi Demostenov i !sokratov; 
komentar uz Elija Aristida 
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